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Zavallı 
Nedim l
Henüz ortadan kalkam ayan tulû­
atçı kum panyalardan birinin ( lâle 
devri) ni tem sil edeceğini duvarlarda 
okuyunca garip bir zevksizliğe ka­
p ıld ın . O  piyeBİ görm eye gittim . İş­
lediğim bu suçun cezasını hâlâ çeki« 
yorum. Çünkü gördüğüm  şeylerden 
idrakim, hissim ve vicdanım paralan­
dı. Na gördüğüm ü, iştS u tana utana 
yazıyorum. Yam alı iskarpin giyen bir 
İbrahim paşa, şehzade kavuklu bir 
Nedim, Sulukule çingeneleri gibi 
kirli ve soluk entariler altında iki 
gözde!.. İbrahim paşanın ne sorguçlu 
kavuğuna gilidüm, ne de yamalı is­
karpinine acıdım. Kadınların gülUnç 
kostüm lerde de ilgilenmedim. Bunlar 
ayrı ayrı birer acın ( facia ) olm akla 
beraber Nedimin m askaralığı yanında 
dile alınacak değerde şeyler değildi* 
Ban re  benim gibi zevksizlik buhranı 
İçinde orada toplananları çileden çı­
karan Nedimin hali id). O  piyesi ya­
zan zat, Zülâ’î Haşan efendiyi şey- 
hislâm yapm akla tarihi ve lâle dev­
rini baltalam aya başlayarak Nedimi 
"kati,, etm eye kadar ilerliyor. Gerçi 
büyük şairimizi boğdurtm uyor, 
kestirtm iyor, fakat öldürüyor. Çünkü 
âdi, hayasız, küstah bir soytarı olarak 
tasvir ediyor.
Edebiyatın gözbebeğini böyle çamur* 
lar içinde süründüren kalem ler, bizim 
gözbebeklerim iz için birer neşter 
olmaz da ne olur?
Ben Nedimi, Ölümünden iki yüz 
yıl sonra sahne üzerinde katledenlerin 
şu ağır suçlarına tanık  olurken Fran­
sızların meşhur aktörü CoqueIin’in 
bir hikâyesini hatırlam aktan geri 
kalm adım ;
tkisl bir tiyatroda hüner gösteren 
Coquelin kardeşlerden büyüğü mü, 
küçüğü mü bilmiyorum, faka t onlardan 
biri bir köyden geçerken yoi ortasında 
büyük bir kalabalık görür, sokulur. 
M eğir bir adam, bütün Fransız s a n a t­
kârlarının, nazırlarının filan taklitini 
yopıyormuş. Köklen m erak edip seyre 
dalar ve kendinin de berbat bir bi­
çimde tak lit edildiğini görünce doya- 
nam ıyarak atılırı
— Efendi, der, hâpsl iyi amm a 
Kokleni beceremedin. Müsaade et de 
onun' taklitini b in  yapayım.
G e rç ek te n d i en sevdiği oyundan 
bir parçadaki rolünü yapar, Lâkin 
halk beğenmez, ıslık çalar ve öbür 
taklitçinin Kokleni daha iyi canlan­
dırdığı kendisine anlatılır.
Acaba Nedim de K aracaahm etteki 
kabrinden kalkıp Şu tulûatçı sahne­
sinde görünseydi ve bize bir şiir oku- 
saydı, seyirciler “olmadı,, diye ıslık 
mİ ç ilarlard ı?
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